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Ednostavnost i diskretna didaktika 
 
Ednostavnosta kako poetski izraz, metafori~nosta kako sporedben poetski instrument, 
aktualizacijata na starata ideja za kosmopolitizmot kako iskonski genetski kod na 
makedonskiot narod, o`ivuvaweto (animacija) na predmetite - toa se osnovnite osobenosti na 








`evnost za deca u{te od 
svojot zarodi{ se soo~uva 
so nedostig - i od avtori i 
od dela: nedostig od sti-
hozbirki za deca, nedostig 
od raskazi za deca, nedostig 
od drami za deca, nedostig 
od romani za deca, nedostig 
od "kni`evnost za deca#. I 
pokraj ~estite dobrona-
merni obidi ovaa ve~no 
potturnuvana kni`evnost 
kone~no da prkne, da se raz-
vie i da go dobie zaslu-
`enoto mesto vo makedon-
skata kni`evna produkcija, 
sepak ostanuva faktot deka 
na makedonsko tlo za`ivu-
vaa samo lelekawata i ta-
`alenkite za toa kako ma-
kedonskata kni`evnost za 
deca s¢ u{te ni e vo peleni. 
I - tolku! 
 Bidej}i e "I - tolku!#, 
sekoja novoobjavena kniga za 
deca (nezavisno od nejzinite 
estetski, istoriski i kakvi 
u{te ne vrednosti) ja budi 
nade`ta deka, kone~no, 
rabotite so na{ata kni`ev-
nost za deca }e trgnat po 
nagoren tek. Takva nade` 
budi poetskata kniga za deca 
na Nikola Altiev so naslov 
"Yvezdeewe# {to ja izdade 
spisanieto "Sovremenost# na 
po~etokot od 2005 godina. 
 Dominantna osobenost 
na pesnite od "Yvezdeewe# e 
ednostavnosta kako poetski 
izraz i iskaz. Taa ednostav-
nost e postignata so ~esto 
vnesuvawe na fabularnost vo 
pesnite. Ili, poinaku ka-
`ano, pesnite se trans-
formiraat vo prozni sti-
hovi: "Eden den na ulica/ 
kutre najde Nade,/ doma si go 
donese/ mu dade da jade./ 
Jabolka i slivi/ kola~i mu 
dava,/ vo ~iniv~e {areno/ 
bonboni mu stava# itn. 
Stanuva zbor, vsu{nost, za 
edna svesna postapka na 
poednostavuvawe na poet-
skiot izraz so cel pesnite da 
bidat {to podostapni i {to 
popriemlivi za onoj audi-
torium za koj prvenstveno se 
nameneti - za decata. Vo taa 
smisla, vo pove}e pesni e 
voo~liva i didakti~nosta 
{to samo po sebe podrazbira 
deka ovaa poezija zabavuva, 
no i pou~uva i podu~uva 
(takvi se, na primer, pesnite 
"Trevnikot#, "Kutreto na 
u~ili{te#, "Gatanka# i 
drugi). Ve}e izdiferen-
ciravme na vakov na~in, 
zna~i, dve osnovni osobe-
nosti (ednostavnosta i dis-
kretnata didaktika)  na ovaa 
poetska zbirka koi, od svoja 
strana, se (odnosno treba da 
bidat) primarni svojstva na 
kni`evnosta za deca 
voop{to. 
 Vo pesnite od zbir-
kata "Yvezdeewe# ~esto se 
sre}ava metaforata kako 
sporedbeno-slikovit poet-
ski instrument. Duri bi mo-
`elo da se re~e deka ima 
celi pesni koi se gradeni 
vrz sporedbeniot princip, 
odnosno koi slobodno mo-
`eme da gi nare~eme pesni-
metafori. Najtipi~na i 
najreprezentativna vo taa 
smisla e pesnata "Detstvo#: 
"Detstvoto e,/ kako cvet na 
prolet {to cveta,/ kako 
ptica slobodno {to leta/ 
Kako sonce nautro {to gree,/ 
kako vetre polekum {to vee/ 
Kako reka kon moreto {to 
ita,/ kako misla nasekade 
{to skita/ Kako ogan tivko 
{to si gori,/ kako son {to 
trae do zori/ Kako prolet 
{to za rosa znae,/ kako ubost 
{to najkratko trae#. 
 Avtorot Nikola Al-
tiev vo oddelni pesni od ne-
govata najnova poetska zbir-
ka ja involvira i ja aktua-
lizira starata ideja za kos-
mopolitizmot kako iskonski 
genetski kod na makedon-
skiot narod. I toa ne e 
slu~ajno, za{to tokmu det-
skiot svet e onoj {to ne znae 
za nikakvi granici, toa e 
onoj svet {to gi obedinuva 
razli~nostite vo edno, vo 
isto. Detskiot svet ja bara 
istosta vo razlikite. Toa e 
sosema eksplicitno izra-
zeno, na primer, vo pesnata 
"Mostovi#: "Nacrtav mos-
tovi/ {to premostuvaat/ da-
le~ini/ viso~ini/ dlabo-
~ini./... Nacrtav mostovi/ 
soyidani od qubovta/ na site 
deca/ crni, `olti, beli/ za 
vo svetot golem/ ni{to da ne 
gi deli.#. 
 Vo pogolem broj pesni 
od ovaa poetska zbirka za 
deca se zabele`uva prisus-
tvo na takanare~enata pos-
tapka na o`ivuvawe (ani-
macija) na predmetite, od-
nosno antropomorfizacija 
kako {to se determinira toa 
vo teorijata na litera-
turata. Taka, "pla{iloto 
stanuva `ivo,/ mavta so noze, 
so race/ besnee kako `ivotno 
divo.# (vo pesnata "Pla-
{ilo#); "Ne me gazi detence/ 
trevata se moli,/ }e `ol-
team, }e veneam/ snaga }e me 
boli.# (vo "Trevnikot#); "Se-
koga{ stojam vo temen mrak,/ 
i ~ekam dolgo da zavrne 
pak.../ [tom zavrne do`d ili 
sneg bel,/ od denot li~en sta-
nuvam del...# (vo pesnata "^a-
dor#). Vo poslednite dva 
primera predmetite do-
bivaat ne samo antropo-
morfni, tuku i antropo-
lo{ki svojstva, odnosno tie 
(trevata i ~adorot) zbo-
ruvaat, "raska`uvaat#. Si-
gurno deka ova e u{te edno 
svojstvo koe{to ovaa poezija 
ja dobli`uva do detskiot 
svet, ja pravi popriemliva za 
decata-~itateli. 
 Bi izdvoile ovde samo 
u{te edno, spored nas mo{ne 
zna~ajno, svojstvo na pesnite 
od zbirkata "Yvezdeewe#, a 
toa e kontrastot, odnosno 
kreiraweto binarni opozi-
cii od tipot son - jave, ima-
ginarno - realno, ruralno - 
urbano i sli~no. Toa e 
dominantno osobeno vo pes-
nite "Son#, "Sakam da bi-
dam#, "Petelot budilnik#, 
"Skaznite na Nor~e# i 
"Zo{to sonot samo son e#. 
 Deteto i poetot imaat 
edna mo{ne relevantna za-
edni~ka osobina-detskata 
imaginacija e beskrajna kako 
{to e beskrajna i poetovata 
imaginacija. Toa e onaa to~-
ka vo koja se sre}avaat i se 
prepoznavaat deteto kako ~i-
tatel (koj go zaslu`uva siot 
avtorov respekt) od edna, i 
poezijata za deca kako kni-
`even produkt od druga stra-
na. Tuka, vsu{nost, zapo~-
nuva onaa interakcija na 
relacijata poezija za deca-
dete. Stihovite od zbirkata 
"Yvezdeewe# na Nikola Al-
tiev so svojata ednostavnost 
ja obezbeduvaat i ja ovozmo-
`uvaat taa komunikacija so 
svetot na detskite ~itateli.
 
(Avtorot e magister po 
filolo{ki nauki) 
